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Company Name Brand Name Original Certification Date StatusAgreement Type
Alternative Brands, Inc.                                                   
Tracker                                       8/16/2005 Compliant     NPM
Tucson                                       8/16/2005 Compliant     NPM
American Cigarette Company                                                 
Union                                          9/2/2008 Compliant     NPM
US-One                                      7/2/2009 Compliant     NPM
Belcorp of America dba Phoenix Industria E Comercio       
Derby                                         2/1/2011 Compliant     NPM
First One                                    8/17/2005 Compliant     NPM
Galaxy Pro                                 1/15/2010 Compliant     NPM
Rich                                            6/1/2007 Compliant     NPM
Trust                                           8/17/2011 Compliant     NPM
Cheyenne International LLC                                                 
Cheyenne                                   8/10/2005 Compliant     NPM
Cheyenne (RYO)                       6/13/2008 Compliant     NPM
Decade                                       8/10/2005 Compliant     NPM
Commonwealth Brands, Inc.                                                  
Crowns                                       3/16/2011 Compliant     PM 
Fortuna                                       9/15/2008 Compliant     PM 
Gauloises                                   7/15/2010 Compliant     PM 
Gitanes                                       7/15/2010 Compliant     PM 
Malibu                                        8/10/2005 Compliant     PM 
McClintock (RYO)                      8/18/2010 Compliant     PM 
Montclair                                    8/10/2005 Compliant     PM 
Premier (RYO)                           8/18/2010 Compliant     PM 
Rave                                           7/15/2009 Compliant     PM 
Rave (RYO)                               7/15/2009 Compliant     PM 
Raven                                         3/16/2011 Compliant     PM 
Riviera                                        8/10/2005 Compliant     PM 
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Smoker Friendly                         7/22/2010 Compliant     PM 
Sonoma                                      8/10/2005 Compliant     PM 
Tuscany                                     5/15/2007 Compliant     PM 
USA Gold                                   8/10/2005 Compliant     PM 
West                                           7/1/2008 Compliant     PM 
Compania Tabacalera Internacional, S.A.                             
Director                                      7/1/2009 Compliant     NPM
Dosal Tobacco Corporation                                                  
305                                             8/9/2010 Compliant     NPM
Competidora                              8/9/2010 Compliant     NPM
DTC                                            8/9/2010 Compliant     NPM
Romy                                          8/18/2010 Compliant     NPM
Farmers Tobacco Co. of Cynthiana, Inc.                               
Baron American Blend               8/10/2005 Compliant     PM 
Kentucky's Best                         8/10/2005 Compliant     PM 
Kentucky's Best (RYO)              7/1/2007 Compliant     PM 
VB Made in the US                    8/10/2005 Compliant     PM 
Firebird Manufacturing                                                     
Cherokee                                   8/4/2010 Compliant     NPM
MJ                                              5/16/2011 Compliant     NPM
Palmetto                                     8/4/2010 Compliant     NPM
Seminole                                    5/16/2011 Compliant     NPM
Imperial Tobacco Production (Ukraine)                                
Davidoff                                      3/14/2008 Compliant     PM 
Japan Tobacco International U.S.A., Inc.                              
Export A                                     8/10/2005 Compliant     PM 
Wave                                          8/10/2005 Compliant     PM 
Wing                                           8/1/2011 Compliant     PM 
King Maker Marketing, Inc.                                                 
Ace                                             8/10/2005 Compliant     PM 
Checkers                                    8/10/2005 Compliant     PM 
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Gold Crest                                  8/10/2005 Compliant     PM 
Hi-Val                                         8/10/2005 Compliant     PM 
Kretek International                                                       
Taj Mahal Bidis                          10/18/2005 Compliant     PM 
Lane Limited                                                               
Bugler (RYO)                             3/16/2011 Compliant     PM 
Golden Virginia (RYO)               8/15/2007 Compliant     PM 
Jester (RYO)                              8/9/2005 Compliant     PM 
Kite (RYO)                                  3/16/2011 Compliant     PM 
Midnight Special (RYO)             8/9/2005 Compliant     PM 
Roll Rich (RYO)                         8/9/2005 Compliant     PM 
RYO fine Cut                              8/9/2005 Compliant     PM 
Samson (blue) (RYO)                8/9/2005 Compliant     PM 
Samson (brown) (RYO)             8/9/2005 Compliant     PM 
Liggett Group Inc.                                                         
Bronson                                      10/4/2011 Compliant     PM 
Eve                                             8/9/2005 Compliant     PM 
Grand Prix                                  8/9/2005 Compliant     PM 
Kingsport                                    8/9/2005 Compliant     PM 
Liggett Select                             8/9/2005 Compliant     PM 
Montego                                     8/9/2005 Compliant     PM 
Pyramid                                      8/9/2005 Compliant     PM 
Quality                                        8/9/2005 Compliant     PM 
Tourney                                      9/8/2005 Compliant     PM 
Tourney Slims                            8/9/2005 Compliant     PM 
Lorillard Tobacco Company                                                  
Kent                                            8/11/2005 Compliant     PM 
Maverick                                     8/11/2005 Compliant     PM 
Max                                            8/11/2005 Compliant     PM 
Newport                                      8/11/2005 Compliant     PM 
Old Gold                                     8/11/2005 Compliant     PM 
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True                                            8/11/2005 Compliant     PM 
National Tobacco Company, L.P.                                           
Zig Zag (RYO)                            8/12/2005 Compliant     NPM
Native Trading Associates                                                  
Native                                         6/14/2006 Compliant     NPM
Native (RYO)                              12/10/2007 Compliant     NPM
Ohserase Manufacturing                                                     
Signal                                         8/1/2011                          
Peter Stokkebye Tobaksfabrik A/S                                          
Bali (RYO)                                  8/9/2005 Compliant     PM 
P.S. RYO                                   8/9/2005 Compliant     PM 
Philip Morris USA Inc.                                                     
Alpine                                         8/12/2005 Compliant     PM 
Basic                                          8/12/2005 Compliant     PM 
Benson & Hedges                      8/12/2005 Compliant     PM 
Bristol                                         8/12/2005 Compliant     PM 
Cambridge                                 8/12/2005 Compliant     PM 
Chesterfield                                8/12/2005 Compliant     PM 
Commander                               8/12/2005 Compliant     PM 
English Ovals                             8/12/2005 Compliant     PM 
L&M                                            8/12/2005 Compliant     PM 
Lark                                            8/12/2005 Compliant     PM 
Marlboro                                     8/12/2005 Compliant     PM 
Merit                                           8/12/2005 Compliant     PM 
Parliament                                  8/12/2005 Compliant     PM 
Players                                       8/12/2005 Compliant     PM 
Saratoga                                    8/12/2005 Compliant     PM 
Virginia Slims                             8/12/2005 Compliant     PM 
R.J. Reynolds Tobacco Company                                            
Austin                                         8/12/2005 Compliant     PM 
Camel                                         8/12/2005 Compliant     PM 
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Camel Wides                             8/12/2005 Compliant     PM 
Capri                                          8/12/2005 Compliant     PM 
Carlton                                       8/12/2005 Compliant     PM 
Doral                                          8/12/2005 Compliant     PM 
Dunhill                                        8/31/2007 Compliant     PM 
Eclipse                                       8/12/2005 Compliant     PM 
Gold Coast                                 8/12/2005 Compliant     PM 
GPC                                           8/12/2005 Compliant     PM 
Kamel Red                                 8/12/2005 Compliant     PM 
Kool                                            8/12/2005 Compliant     PM 
Legend                                       8/12/2005 Compliant     PM 
Lucky Strike                               8/12/2005 Compliant     PM 
Misty                                           8/12/2005 Compliant     PM 
Monarch                                     8/12/2005 Compliant     PM 
More 120                                    8/12/2005 Compliant     PM 
Now                                            8/12/2005 Compliant     PM 
Pall Mall                                     8/12/2005 Compliant     PM 
Salem                                         8/12/2005 Compliant     PM 
Signature                                    8/12/2005 Compliant     PM 
State Express 555                     8/12/2005 Compliant     PM 
Sundance                                   8/12/2005 Compliant     PM 
Tareyton                                     8/12/2005 Compliant     PM 
Vantage                                      8/12/2005 Compliant     PM 
Winston                                      8/12/2005 Compliant     PM 
S&M Brands, Inc.                                                           
Bailey's                                       8/10/2005 Compliant     NPM
Riverside                                    11/1/2007 Compliant     NPM
Tahoe                                         8/10/2005 Compliant     NPM
Tahoe (RYO)                              8/10/2005 Compliant     NPM
ValuTime                                    8/17/2009 Compliant     NPM
Santa Fe Natural Tobacco Company, Inc.                             
Natural American Spirit              8/9/2005 Compliant     PM 
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Natural American Spirit (RYO)   6/14/2006 Compliant     PM 
Seneca Manufacturing Company                                           
Heron                                         5/2/2011                       NPM
Sherman's 1400 Broadway NYC, Ltd.                                    
Black & Gold                              8/9/2005 Compliant     PM 
Cigarettellos                               8/9/2005 Compliant     PM 
Classic                                       8/9/2005 Compliant     PM 
Fantasia                                     8/9/2005 Compliant     PM 
Havana Ovals                            8/9/2005 Compliant     PM 
HINT MENTHOL                        3/9/2010 Compliant     PM 
MCD                                           8/9/2005 Compliant     PM 
Naturals                                      8/9/2005 Compliant     PM 
New York Cut                             8/9/2005 Compliant     PM 
Six Nations Manufacturing                                                  
Buffalo                                        9/1/2010 Compliant     NPM
Smokin Joes                                                                
Smokin Joes                              8/9/2005 Compliant     NPM
Smokin Joes (RYO)                   6/15/2006 Compliant     NPM
Smokin Joes Natural                  8/9/2005 Compliant     NPM
Tabacalera Del Este, S.A. (TABESA)                                     
Palermo                                      6/14/2006 Compliant     PM 
Tantus Tobacco LLC                                                         
24/7                                            10/26/2009 Compliant     NPM
Berley                                         1/13/2006 Compliant     NPM
Tobaccoville USA, Inc.                                                     
Seneca                                       8/16/2005 Compliant     NPM
Top Tobacco, L.P.                                                          
Bo Browning (RYO)                   9/1/2010 Compliant     PM 
Classic Canadian (RYO)            8/9/2005 Compliant     PM 
Drum (RYO)                               8/9/2005 Compliant     PM 
Gambler (RYO)                          8/9/2005 Compliant     PM 
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Our Advertiser (RYO)                8/9/2005 Compliant     PM 
Top (RYO)                                  8/9/2005 Compliant     PM 
Van Nelle (RYO)                        6/1/2007 Compliant     PM 
Truth and Liberty Manufacturing                                          
American Harvest (RYO)           10/26/2005 Compliant     NPM
Fresh Choice (RYO)                  10/26/2005 Compliant     NPM
U.S. Flue-Cured Tobacco Growers, Inc.                                
1839                                           5/15/2007 Compliant     PM 
1839 - RYO                                12/30/2005 Compliant     PM 
1st Class                                    9/1/2009 Compliant     PM 
Kentucky Select (RYO)              5/15/2007 Compliant     PM 
Kick                                            12/30/2005 Compliant     PM 
Shield                                         9/1/2009 Compliant     PM 
Traffic                                         12/15/2010 Compliant     PM 
Ultra Buy                                    9/1/2009 Compliant     PM 
Wildhorse                                   9/1/2009 Compliant     PM 
Vector Tobacco, Inc.                                                       
Silver Eagle                                9/16/2005 Compliant     PM 
USA                                            8/9/2005 Compliant     PM 
Wind River Tobacco Company, LLC                                      
American Bison                          1/19/2012 Compliant     PM 
American Bison (RYO)              8/9/2005 Compliant     PM 
Canoe (RYO)                             8/9/2005 Compliant     PM 
Nashville RYO                            1/15/2008 Compliant     PM 
Teton (RYO)                               8/9/2005 Compliant     PM 
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